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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
La situación problemática encontrada en el predio Sierra Morena, productor de 
flores, follajes y hortalizas,  tiene como punto central el manejo y disposición final 
inadecuado de los residuos sólidos peligros y residuos sólidos ordinarios, lo cual 
indica un incumplimiento de normatividad colombiana, además de la misma 
política ambiental de la empresa. 
 
El predio cuenta con un plan de gestión de residuos sólidos formulado en el año 
2009, pero desde entonces no ha sido actualizado ni evaluado según las 
necesidades de la finca y la misma normatividad, tanto que para ese tiempo el 
plan solo comprendió como procesos generadores de residuos la producción de 
flores y follajes, y hoy día, la finca produce en gran cantidad hortalizas y cuenta 
con alrededor de 10 viviendas, las cuales no han sido involucradas en un plan de 

























Con la llegada de la política nacional para la gestión de los residuos sólidos 
(1998), se quiere impedir o minimizar de la manera más eficiente, los riesgos para 
los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos 
ordinarios y peligrosos, generando responsabilidades frente a la gestión y manejo 
de los mismos. 
 
Dicha responsabilidad es traducida en la elaboración de planes de manejo integral 
desde los departamentos de gestión ambiental en las diferentes empresas, tal es 
el caso de la Sociedad Alfredo Emilio Hoyos Mazuera que está incluida dentro del 
departamento de gestión ambiental de Frisby desde el año 2009, la cual en  este 
mismo año  realizó un plan de gestión de residuos sólidos para flores y follajes en 
el predio, como requisito para acceder a una certificación de calidad con Flor 
Verde. Desde ese entonces, no se han realizado más actividades asociadas al 
tema de los residuos sólidos para la finca. Es preciso resaltar que el cambio en 
este tipo de empresas siempre es constante, ya que el número de trabajadores es 
variable, se cancelan o se empiezan nuevos y diferentes procesos, se cambian los 
productos que se usan rutinariamente, entre otros. 
 
Es por tanto que, se hace necesario actualizar y modificar el plan existente,  donde 
se tome en cuenta las casas de los trabajadores, el centro de visitantes y la casa 
principal de la finca, además de los cultivos (flores, follajes y hortalizas) con su 
respectiva cosecha, pos-cosecha y embalaje. Este proceso dará apoyo y 
continuidad a la certificación obtenida por el ICA y cumplirá con los requisitos 
exigidos bajo la resolución 4179 de 2009 de buenas práctica agrícolas permitiendo 
garantizar a sus clientes y proveedores un producto amigable con el medio 
ambiente, aumentando de esta manera la competitividad y la buena imagen de la 
compañía dentro del mercado local e internacional.  
 
La puesta en marcha de planes y programas de gestión integral no solo se 
constituyen en una alternativa para la optimización del funcionamiento de 
organizaciones empresariales, también pueden servir como instrumento de 
planificación dentro del marco de ordenamiento territorial de las comunidades o 
regiones que pudieran encontrarse en riesgo asociado al manejo de este tipo de 
residuos (Orozco, 2012). 
 
En este sentido, entra el Administrador Ambiental como profesional competente, 
gracias a su perfil de gestor y planificador del desarrollo en el cual se encuentra en 
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capacidad de proponer alternativas de solución a problemáticas ambientales a 
nivel de organizaciones públicas y privadas, brindando herramientas a la 
comunidad. De tal forma, la actualización de un plan de manejo integral de 
residuos sólidos se enmarca dentro del campo de acción de este profesional, al 





































Actualizar el plan de manejo de residuos sólidos contando con las viviendas y  la 
producción de flores, follajes y hortalizas en la finca Sierra Morena, Sociedad 




 Diagnosticar la generación  y el manejo actual de los residuos sólidos, 
desde las viviendas de trabajadores, centro de visitantes, lugar de cosecha, 
pos-cosecha y empaquetamiento de flores, follajes y hortalizas. 
 
 Reformular acciones de manejo integral de residuos sólidos para prevenir, 
reducir, mitigar y/o compensar impactos identificados por la no adecuada 
disposición de los residuos sólidos. 
 
 Formular estrategias de capacitación para iniciar la cultura del manejo 

















4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 Marco Histórico 
 
Desde sus inicios, la Sociedad Alfredo Emilio Hoyos Mazuera, ha impulsado la 
aplicación de las mejores prácticas de higiene de alimentos, ajustando sus 
procesos de elaboración a estándares de Buenas Prácticas de Manipulación de 
Alimentos en Restaurantes (Frisby). Adicional a esto, desde el año 2009 se inició 
el proceso con el departamento de gestión ambiental en la finca Sierra Morena, 
realizando el plan quinquenal de ahorro y uso eficiente de agua, plan de uso 
eficiente y ahorro de energía, plan de gestión de residuos sólidos, entre otros 
documentos, con la finalidad de aplicar a la certificación “Flor Verde” de 
ASOCOLFLORES. En 2011-2012 se iniciaron algunas actualizaciones y procesos 
para obtener la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas por parte del ICA, 
obtenida finalmente el 3 de agosto de 2012. 
 
4.2 Marco Teórico  
 
Los residuos sólidos son los restos de actividades humanas, considerados por sus 
generadores como inútiles o desechables, pero que pueden tener utilidad para 
otras personas, tienen varias fuentes de generación tales como: hogares, 
mercados, centros educativos, fábricas, vías públicas, restaurantes, hospitales, 
entre muchos más. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, en el año 2005 enuncia en la política para la 
gestión integral de residuos sólidos, que la generación de residuos está 
relacionada con:  
 
 Falta de sensibilización ciudadana sobre la relación entre los residuos, el 
ambiente, la economía familiar y nacional.  
 
 Ausencia de un marco de apoyo a la introducción de tecnologías limpias.  
 
 Ausencia del establecimiento de responsabilidad de los sectores 
productivos en la generación, manejo y disposición de residuos post-
consumo (Gonzales & Vanessa, 2011) 
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Además de hablar de generación de residuos sólidos, también es importante 
conocer que los residuos sólidos se pueden clasificar en tres grandes corrientes: 
 
 Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en 
cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presenta ningún riesgo 
para la salud humana y/o el medio ambiente; se consideran en este grupo los 
residuos biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios o comunes (Ministerio 
de Medio Ambiente, 2005). 
 
 Residuos peligrosos: Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 
puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, 
se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes 
que hayan estado en contacto con ellos (Ministerio de Medio Ambiente, 2005) 
 
Dentro de los residuos peligrosos se encuentran las luminarias, las baterías,  los 
acumuladores y los empaques de plaguicidas, siendo estos cualquier sustancia o 
mezclas de sustancias, de carácter orgánico o inorgánico, que está destinada a 
combatir insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables de plantas y 
animales que son perjudiciales para el hombre o que interfieren de cualquier otra 
forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 
comercialización de alimentos, producción de alimentos, productos agrícolas, 
madera y productos de madera o alimentos para animales, también aquellos que 
pueden administrarse a los animales para combatir insectos arácnidos u otras 
plagas en o sobre sus cuerpos (CRQ, 2011) 
 
 Residuos especiales: son aquellos que por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso, no pueden ser recolectados, manejados, tratados o 
dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio (Posada, 2012) 
 
De acuerdo a esto, debe considerarse que al tener una clasificación de 3 
corrientes diferentes, simultáneamente se debe considerar un manejo diferenciado 
e integral para estos residuos en donde se contempla el proceso desde 
separación en la fuente hasta la disposición final, para esto se ha establecido 
desde la normatividad nacional pautas para un adecuado proceso, se tiene 
entonces que para el manejo y la disposición final de residuos sólidos ordinarios  y 
especiales existe el decreto dec.2981 de 2013 y para el manejo y disposición final 
de residuos peligrosos se cuenta con el decreto 4741 de 2005. 
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Adicionalmente,  la resolución 1045 de 2003 establece la metodología para la 
creación de los PGIRS, siendo estos instrumentos de planificación los que definen 
los lineamientos para la gestión integral de los residuos sólidos, en el cual se 
establecen los programas y estrategias de trabajo que deben guiar la intervención 
de las entidades públicas y/o privadas generadoras de residuos, las autoridades 
ambientales, las dependencias de la administración central, los operadores de 
aseo y los ciudadanos en su conjunto. Dentro de estos planes de gestión se 
pretende a rasgos generales: 
 
 Reducir los volúmenes de generación de residuos sólidos. 
 Maximizar las oportunidades de aprovechamiento. 
 Reducir, tratar y disponer adecuadamente los residuos sólidos no 
aprovechables. 
 
4.3 Marco Legal y Político 
 
Para la gestión integral de residuos sólidos ordinarios y peligrosos hay una 
legislación y normatividad establecida a nivel nacional donde se muestra cuales, 
como y donde interactúan los diferentes elementos en el diseño y ejecución de 
estos planes. 
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Política nacional para la 
gestión de los residuos 
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“Impedir o minimizar de la 
manera más eficiente, los 
riesgos para los seres humanos 
y el medio ambiente que 
ocasionan los residuos sólidos 
y peligrosos…” (Informe de 
políticas y normatividad, 2005) 
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impulso de la política de 
residuos, 2001. 
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que permitan a las autoridades 
ambientales apoyar la gestión 
municipal y regional para el 
manejo integral de los residuos 
sólidos…” (Informe de políticas 
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La finca Sierra Morena se encuentra ubicada en la vereda La Suiza a 14 Km. de 
Pereira en dirección oriental, dentro del corregimiento La Florida (ver figura 1). 
Este corregimiento tiene una población de 3.891 habitantes, distribuidos en el 51.8 
% de mujeres y el 48.2 % de hombres. En los últimos siete años ha incrementado 
la población en 238 habitantes más. 
 
Figura 1. Mapa de localización. 







6. PROCESO METODOLOGICO 
 
La investigación que se llevó a cabo en la finca Sierra Morena, se clasificó como 
investigación descriptiva, ya que se estudió, analizó o describió la realidad 
presente en cuanto al manejo y la disposición de los residuos sólidos. Para este 
proceso, las fuentes de información en el mayor de los casos fueron primarias, 
debido a que fue un contacto personal con sujetos/objetos/procesos directamente 
relacionados con la investigación o datos de campo recolectados con otro 
propósito sin embargo, en algunas ocasiones se hizo uso de fuentes secundarias 
como documentos impresos, fotos, grabaciones de audio y de video e información 
tomada de Internet; lo anterior con el fin de obtener mayor claridad en el proceso o 
tener algunos modelos a seguir. 
 
La técnica que se usó para la recolección de información en gran parte del 
proceso fue la observación-participación directa, además de algunas encuestas 
semi-estructuradas. 
 
En la siguiente tabla (2) se muestra el esquema de trabajo propuesto para las 
fases del proceso: 
 
Tabla 2. Metodología propuesta por fases 
1. Diagnosticar la 
generación  y el manejo 
actual de los residuos sólidos, 
desde las  viviendas de 
trabajadores, centro de 
visitantes, lugar de cosecha, 
pos-cosecha y 
empaquetamiento de flores, 
follajes y hortalizas. 
DIAGNÓSTICO 
OPERATIVO 
*Describir la generación de 
los residuos sólidos por 
viviendas, cosecha y pos-
cosecha de flores, follajes y 
hortalizas. 
 
*Describir el manejo actual 
de los residuos sólidos 




*Identificar los impactos 
generados. 
 
*Evaluar los impactos 
generados. 
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2. Reformular acciones 
de manejo integral de 
residuos sólidos para 
prevenir, reducir, mitigar y/o 
compensar impactos 
identificados por la no 





*Establecer los objetivos y 
metas del plan. 
 
*Generar estrategias de 
prevención, reducción, 
mitigación y compensación  
frente a los impactos 
identificados. 
3. Formular estrategias 
de  capacitación para iniciar 
la cultura del manejo 
adecuado de residuos 
sólidos, dando inicio a la 




*Generar acciones para dar 
inicio a la cultura del manejo 




Fuente: Elaboración propia. 
 
6.1 Diagnosticar la generación y el manejo actual de los residuos sólidos 
desde las viviendas de trabajadores, centro de visitantes, lugar de 




Se identificaron datos y procesos generales de la finca, el estado del 
departamento de gestión ambiental y las certificaciones a las que ha aplicado y las 
que ha obtenido. 
 
6.1.2 Diagnóstico Operativo. 
 
 Caracterización cualitativa de los residuos generados en la finca: Se 
identificaron los residuos comunes, especiales y peligrosos generados en la 
finca como sistema, es decir, comprendiendo casas de trabajadores, centro de 
visitantes, cosecha y pos cosecha; este procedimiento se logró a través del 
análisis de los residuos durante los 4 domingos del mes de junio, para esto se 
adecuó una bodega como centro de acopio, donde se recogían las bolsas con 
los residuos mezclados, para que después se vaciara bolsa por bolsa sobre un 
plástico grande y se tomara nota de lo hallado en cada bolsa. 
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 Caracterización cuantitativa de los residuos generados en la finca y las fuentes 
generadoras: Para dimensionar la cantidad generada de residuos sólidos 
peligrosos se tomó como base el informe entregado por Campo Limpio, 
corporación que tiene como que hacer el Programa de Manejo Responsable de 
Envases Vacíos, a través del cual promueven la adecuada recolección y 
disposición final de los envases de plaguicidas. 
 
La medición del resto de residuos comunes y especiales se realizó en una de 
las bodegas de la finca durante los 4 fines de semana de un mes, con una 
balanza mecánica para los residuos en gran cantidad y una balanza digital para 
los residuos en pequeños y de baja cantidad (Ver Anexo A). 
 
 Manejo actual de los residuos: Por observación directa se levantó información 
primaria de la forma de almacenamiento, manejo en la fuente, movilización 
interna y disposición final y/o manejo externo; en cada uno de los puntos se 
indagó y se realizó una descripción del proceso. 
 
 Análisis del cumplimiento de la normatividad: Se realizó el análisis del estado 
real de cumplimiento del predio con la normatividad ambiental vigente 
representativa para los residuos sólidos. El análisis se basó en el decreto 4741 
de 2005, donde se encuentra la reglamentación de la prevención y el manejo 
de los residuos peligrosos y en el decreto 1713 de 2002 (ahora decreto 2981 
de 2013), el cual define la gestión integral de residuos sólidos; de acuerdo a 
esto se generaron 4 niveles: 
 
N No cumple.     B Nivel bajo de cumplimiento. 
M Nivel medio de cumplimiento.  A Nivel alto de cumplimiento 
 
6.1.3 Diagnóstico Ambiental. 
 
 Identificación de impactos: Esta se realizó a través de una matriz DOFA con la 
cual pone en contraposición las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (ver figura 2), teniendo en cuenta que “DEBILIDADES son 
situaciones o carencia de instrumentos propios que limitan o inhiben el proceso 
en cualquiera de sus etapas; FORTALEZAS son las actividades y atributos 
internos que contribuyen y apoyan el logro exitoso del proceso;  AMENAZAS 
son eventos, hechos o tendencias en el entorno que inhiben limitan o dificultan 
el desarrollo del proceso pueden ser de tipo económico, social, institucional, 
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político, tecnológico y competitivo, así como, hechos que potencialmente 
podrían afectar la posición presente o futura de la gestión integral de residuos 
sólidos y OPORTUNIDADES son eventos, hechos o tendencias en el entorno 
que podrían facilitar o beneficiar el  desarrollo del proceso, si se aprovechan en 
forma oportuna o adecuada pueden ser económicas, sociales, políticas, 
institucionales, tecnológicas y competitivas” (Piedra, 2013). Seguidamente, se 
reagrupan las debilidades y amenazas, ya que existen factores que tienen 
raíces, causas compartidas para identificar y agrupar los efectos o 
consecuencias. 
 
El paso final fue realizar el árbol de problemas (ver Figura 2), donde los 
problemas corresponden a las debilidades y amenazas agrupadas, las causas 
del problema se ubican paralelamente debajo de éste y los efectos encima. Se 
debe tener claro que es necesario evitar absolutos: No hay, no existe, nunca, 
etc. 
 
Figura 2. Árbol de problemas 
Fuente: (Piedra, 2013) 
 
 Evaluar los impactos generados: como dice Espinoza (2011) las metodologías 
de evaluación de impacto ambiental hacen referencia a los enfoques 
generados y desarrollados para identificar, predecir y valorar las alteraciones 
de una acción. Consiste en reconocer qué variables y procesos de cualquier 
índole pueden ser afectados de manera relevante.  
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Debido a lo anterior,  se realizó la evaluación de los impactos generados a 
través de la metodología de Espinoza, donde se miden 7 características, 
cada una con 3 niveles diferentes en cuanto a puntuación, por ejemplo: el 
carácter puede ser positivo, negativo o neutro; o la ocurrencia puede ser 
muy probable, probable o poco probable (ver figura 5) arrojando un 
resultado que mide la dimensión del impacto en moderado, alto o 




Figura 2. Caracterización de impactos. 
Fuente: (Espinoza, 2001) 
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6.2 Reformular acciones de manejo integral de residuos sólidos para 
prevenir, reducir y mitigar y/o compensar impactos identificados por 
la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 
 
6.2.1 Análisis del PGIRS antiguo. 
 
Como primera medida antes de desarrollar el PGIRS se realizó un análisis de 
los planteamientos hechos en el antiguo PGIRS para saber que se podía y 
debía retomar, además de lo que no fue efectivo o no se realizó. Este fue 
hecho en 3 fases: 
 
*Análisis Global: ¿Cómo se llama? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué otros 
elementos realizan una funcional similar? 
 
*Análisis Técnico: ¿Cuántas veces se actualizó? ¿Cuántas veces se 
evaluó? ¿De qué forma realizó sinergia con otros procesos? 
 
*Análisis funcional e histórico: ¿en qué principios se basó su realización? 




6.2.2 Planteamiento del nuevo PGIRS. 
 
 Establecer los objetivos y metas del plan: Los objetivos y las metas del plan se 
encaminaron a reducir la generación y lograr un aprovechamiento de los 
residuos sólidos generados. 
 
 Generar estrategias de prevención, reducción, mitigación y compensación  
frente a los impactos identificados: Las estrategias se plantearon de acuerdo al 
tipo de residuo en cada parte del proceso (almacenamiento, presentación, 
aprovechamiento y disposición final), estas se enmarcaron  en los programas y 
proyectos que deben dar cumplimento al PGIRS planteado. Dichas estrategias 
en basaron en 3 líneas base: 
 
• Educación, Capacitación y Sensibilización Ambiental 
• Fortalecimiento del manejo integral de los residuos sólidos. 
• Cumplimiento de la normatividad vigente. 
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6.3 Formular estrategias de capacitación para iniciar la cultura del manejo 
adecuado de residuos sólidos, dando inicio a la apropiación del plan.  
 
Para lograr un desarrollo eficaz del PGIRS, inicialmente se plantean 3 estrategias 
básicas a nivel educativo donde la ejecución del mismo no resultara momentánea 
sino que, por el contrario sea trascendental y perdure a través tiempo. 
 
 La capacitación debe estar diseñada de acuerdo a los propósitos 
establecidos y al conocimiento previo. 
 La capacitación no sólo debe involucrar a los trabajadores. 
 La capacitación debe ser pensada de acuerdo al público a quien va dirigida. 
 
6.3.1 Ciclo Educativo. 
 
Generar acciones para dar inicio a la cultura del manejo adecuado de los residuos 
sólidos: Se empezaron a generar acciones y actividades que dan inicio al 
cumplimiento del PGIRS, las mismas que van encaminadas a la cultura del 





















7.1 Condiciones actuales frente a la generación y manejo de los residuos 
sólidos en el predio Sierra Morena. 
 
7.1.1 Descripción de la empresa. 
 
El predio Sierra Morena  es una finca privada que pertenece a la sociedad Alfredo 
Emilio Hoyos Mazuera, propietarios de los restaurantes Frisby, su objeto 
básicamente es la producción de las hortalizas para dichos restaurantes, la 
recreación y esparcimiento para eventos especiales para los trabajadores de toda 
la empresa además, de la producción de follajes como parte externa a la sociedad. 
La finca como sistema, cuenta con una distribución aleatoria, sin embargo cuenta 
con espacios o puntos específicos identificados como generadores de residuos 
sólidos por las labores o procesos desempeñados allí, los cuales son:  
 
 
Figura 3 Puntos generadores de residuos sólidos en Sierra Morena. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el diagnóstico operativo y ambiental, inicialmente se reconocieron los 
procesos que son llevados a cabo en las áreas identificadas como espacios que 
conllevan  a procesos generadores, siendo estas las siguientes: 
 Producción de hortalizas, flores y follajes: La finca Sierra Morena 
mensualmente en cultivos permanentes está produciendo 500 kg de lechuga 
romana y 1300 kg de col china en promedio, y como cultivos transitorios tiene 
una producción promedio de 100 kg de zanahoria y 800 kg de repollo. 
En cuanto a los follajes, al mes se están sacando para la venta 20 mil tallos 
para nivel nacional e internacional y respecto a las flores se sacan 4 ramos al 
mes, haciendo la aclaración en este último punto que el consumo de ramos de 
flores es interno, es decir para las oficinas de la empresa. 
Los procesos realizados para la producción de flores, follajes y hortalizas son 
los siguientes: 
 
Figura 4. Procesos y residuos generados en la producción de flores, follajes y 
hortalizas. 




Figura 5. Procesos y residuos generados en la producción de flores, follajes y 
hortalizas (Cont.). 
Fuente: Elaboración  propia. 
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 Consumo y utilización de artículos de primera, segunda y hasta tercera 
necesidad en viviendas y centros de visitantes: El predio Sierra morena cuenta 
con alrededor de 15 viviendas, donde en cada una habita una familia con un  
promedio 5 personas, cuenta con centro de visitantes con capacidad máxima 
de 35 personas. Las actividades o procesos identificadas en estos lugares 
son: 
 
Figura 6. Procesos y actividades generadores de residuos sólidos en las viviendas 
y centro de visitantes. 




7.1.2 Diagnostico Operativo.  
 
Para evidenciar la cantidad y tipo de residuos sólidos generados en la finca Sierra 
Morena, se eligió hacer la respectiva caracterización los días domingos, ya que el 
carro recolector, recoge los residuos sólidos de la vereda solo una vez por semana 
(lunes, en horas de la mañana), por lo tanto el día domingo se contaba con la 
disponibilidad de la mayor cantidad de residuos generados. El proceso de 
caracterización, se realizó durante un mes completo, asistiendo los 4 domingos del 
mes. La elección objeto de estudio fue aleatoria, no se tuvo requerimientos 
especiales más que de disposición y tiempo por parte de las personas para llevar 
al sitio de acopio las bolsas de “basura”, por ende el mes seleccionado fue Julio, 
siendo los días de caracterización el 7, 14, 21 y 28. 
 
 Caracterización cualitativa de los residuos generados en la finca: En el predio 
se producen residuos sólidos comunes, especiales y peligrosos, como se 
puede ver en la figura 8. 
 
 Caracterización cuantitativa de los residuos generados en la finca y las fuentes 
generadoras: Para la cuantificación los residuos fueron divididos en 7 
categorías diferentes (tabla 3), siendo estas: papel, materia orgánica (MO), 
plástico, vidrio, metal, cartón y otros; en la sección OTROS se encuentran 
objetos especiales como ventiladores, persianas, ropa, zapatos y objetos de 
pasta como lo son juguetes dañados (ver fotografías 1-4). Para mayor claridad 
en el anexo A se muestra como se identificaron cuantitativamente los residuos 




Figura 7. Residuos sólidos generados en Sierra Morena 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3. Cantidad de  residuos generados al mes. 
Residuo Cantidad (kg/mes) 
Papel 9.075 

































      
Fotografía 1. Residuos Mezclados en el 
centro de acopio. 
Fotografía 2.Peso de residuos en el 
centro de acopio. 
 
        
Fotografía 3.Identificación  de 
residuos. 
Fotografía 4.Separación de residuos  
para su debido peso 
 
Además de analizar y caracterizar las muestras, es decir, cada bolsa ubicada en el 
centro de acopio, se determinaron los kilogramos de residuos sólidos producidos 
diariamente por cada persona, es decir la producción per cápita. Este parámetro 
asocia el tamaño de la población, la cantidad de residuos y el tiempo; siendo la 







Tabla 4. Producción per cápita. 
Tipo de Residuo PPC (kg/p/d) PPC (kg/p/m) 
Papel 0,058 0,32 
MO 0,057 0,22 
Plástico 0,284 1,13 
Vidrio 0,031 0,12 
Metal 0.022 0,09 
Cartón 0,105 0,42 
Otros 0,145 0,58 
Total 0,702 3,69 




Figura 8. Producción per cápita mensual. 
 
Después de realizar la caracterización de los residuos sólidos generados y de 
conocer la  cantidad de residuos generados por cada habitante del predio, se 
continuó con la identificación del potencial reciclable, es decir, determinar en qué 
cantidad se produce cada una de los residuos identificados y poder empezar a 
identificar las estrategias para una disposición adecuada de los residuos. En la 
tabla 5 se muestra el potencial reciclable porcentualmente (color rosa), además 













Papel MO Plástico Vidro Metal cartón Otros





Tabla 5. Identificación del potencial reciclable. 
Potencial Reciclable 
  Papel Plástico Vidrio Metal Cartón Total 
 
Primera Recolección 
7,0 % 47,3 % 4,3 % 2,1 % 4,7 % 65,1 % 
4,375 kg 29,4 kg 2,65 kg 1,3 kg 2,5 kg 
 
Segunda Recolección 
1,3 % 31,9 % 7,5 % 3,1 % 35,7 % 79,5 % 
0.25 kg 6 kg 1.4 kg 0.58 kg 6.7 kg 
Tercera Recolección 
14,4 % 26,5 % 17,5 % 9,6 % 23,7 % 91,7 % 
2.6 kg 4,345 kg 0.44 kg 1.58 kg 3,88 kg 
Cuarta Recolección 
13,4 % 36,8 % 3,7 % 1,3 % 24,0 % 79.2 % 
2,09 kg 5,74 kg 0.57 kg 0,21 kg 3,75 kg 
Total 9,315 kg 45,48 kg 5,06 kg 3.67 kg 16,83 kg 
78.9 % 
(prom) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los porcentajes anteriores que hacen referencia al potencial reciclable son en 
relación al total de residuos generados para cada recolección, es decir, se realizó 
un regla de 3, donde el peso total de los residuos era el 100 % y se quería saber 
cuánto porcentaje era solo el peso del papel o del plástico, etc. 
 
Según la caracterización realizada para el total de residuos sólidos generados en 
viviendas, centro de visitantes, cosecha y pos-cosecha del predio Sierra Morena, 
en promedio al mes se generan 118,139 kg de residuos sólidos (suma de residuos 
sólidos ordinarios 113.92 kg ver tabla 3,  y peligrosos 4.219 kg ver tabla 6), 
teniendo que el 96 % (113.92 kg) son residuos sólidos ordinarios y el 4 % (4.219 
kg) restante son peligrosos. Del total de residuos sólidos ordinarios, se encontró 
que el 71.92 %, es decir, 80.91 kg es reciclable y tan solo 28.08% (32.03 kg) 
deberían ir al carro de la basura o con disposición especial (ver tabla 6 y 7 y 













Tabla 6.Caraterización cuantitativa  de residuos peligrosos 
 encontrados en la caracterización realizada. 
 Tipo de residuo Peso 
Primera recolección. 
Botellas de vidrio para químicos  y 
envases de aceites.  
1105 gr. 
Bombilla 80 gr 
Segunda recolección. 
Tapas y envases plásticos rígidos 





2 Bombillas 156 gr 




Bombilla 250 gr 
Pila de celular 36 gr 
2 Pilas pequeñas 20 gr 
TOTAL  4219 gr 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 7.Caraterizacion de residuos peligrosos según decreto 4741 de 2005. 
Tipo de RESPEL 






Anexo II: Residuos o 
desechos peligrosos por 




















resultantes de la 
producción  y la 
utilización de 










Y9 Mesclas y 
emulsiones de 
desechos de 






consisten o están 
contaminados por 
algunos de los 
productos siguientes: 






Pilas, baterías y 
acumuladores. 
Y29 Mercurio y 
compuestos de 
mercurio 
A1010 Desechos metálicos y 
desechos que contengan 
aleaciones de cualquiera de 




Tipo de RESPEL 






Anexo II: Residuos o 
desechos peligrosos por 
corrientes de residuos. 
Anexo III: 
Características de 
peligrosidad de los 
residuos o desechos 
peligrosos 
Luminarias. 
Y29 Mercurio y 
compuestos de 
mercurio 
A1030 Desechos que 
tengan, como constituyentes 
o contaminante cualquiera de 
las sustancias siguientes: 




Fuente: Elaboración propia 
  
Fotografía 5.Separación e identificación  
los residuos ordinarios. 
Fotografía 6. Residuos peligrosos 
mezclados con de residuos 
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Fotografía 7. Pesaje de bombilla en la 
caracterización de residuos. 
Fotografía 8. Pesaje de pilas 
encontradas en la caracterización de 
residuos. 
 
 Manejo actual de los residuos sólidos en el predio Sierra Morena: Para mayor 
claridad respecto al diagnóstico y evaluación del manejo y disposición de los 
residuos sólidos, la caracterización de dicho proceso se realizó por 
subprocesos así:  
 
 Almacenamiento interno: EL predio Sierra Morena cuenta con alrededor de 15 
viviendas de trabajadores, además del centro de visitantes y la casa principal, 
el manejo interno en la mayoría de las viviendas y en el centro de visitantes es 
mezclar los residuos y disponerlos en la misma bolsa; en algunas de las 
viviendas, la MO es dispuesta de forma separada y finalmente se dispone en 
hoyos hechos en el patio de cada vivienda (ver fotografías 9 y 10), sin 
embargo tras el proceso de diagnóstico se encontró que algunas personas 
hacen el hoyuelo fuera de su casa, causando así incomodidad por vectores y 
malos olores a sus vecinos.  
 
En cuanto a la cosecha, los residuos orgánicos se disponen directamente en 
la compostera, en el proceso de pos cosecha, los residuos ordinarios, al igual 
que en las viviendas, van mezclados en la misma bolsa. 
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Fotografía 9.MO dispuesta en hoyuelos 
Fotografía 10.Pantanos generados por 
MO en    hoyuelos. 
 
  Tipo de recipientes utilizados: Para la disposición de los residuos no existe 
ningún tipo de recipientes especiales en la finca, en algunos lugares se hace 
en cajas de cartón, en otros en canecas sin ningún tipo de rotulación (ver 
fotografía 11) y en la mayoría de las viviendas se hace en costales (ver 
fotografía 12). 
                
Fotografía 11. Canecas sin 
rotulación donde Mezclados. 
Fotografía 12. Costales con 
residuos se vierten todo tipo de 
residuos. 
              
 Centros de acopio: En Sierra Morena no existe ningún tipo de centro de 
acopio, en cada vivienda, en el centro de visitantes, en la pos-cosecha  y en la 
casa principal, conservan los residuos hasta el día que pasa el carro 
recolector, en la cosecha lo residuos orgánicos se disponen inmediatamente 
en la compostera. 
 
 Rutas de recolección y frecuencia: En el predio no existe ningún tipo de ruta 
de recolección interna, en cada vivienda algún miembro de la familia se 
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encarga de sacar la bolsa con los residuos el día que pasa el carro recolector, 
en cuanto al centro de visitantes, la casa principal y la pos-cosecha alguno de 
los trabajadores que esté disponible saca la bolsa de residuos hasta el carro 
recolector. La frecuencia para sacar las bolsas con residuos mezclados es 
según la frecuencia del carro recolector, siendo esta actualmente cada lunes 
en las horas de la mañana. 
 
 Disposición final: Debido a que no existe una separación en la fuente, los 
residuos como ya se mencionó son mezclados en la misma bolsa, por lo tanto 
su disposición final es por la empresa de aseo en el relleno sanitario local, 
para la MO en algunos casos como ya se dijo anteriormente, se usan algunos 
hoyuelos hecho en los patios de las misma viviendas. 
Para identificar algunos puntos críticos como lo es la disposición de las 
personas frente al manejo de los residuos sólidos además de la 
caracterización, se realizó una encuesta (ver formato de encuesta). 
 
Formato de encuesta.  
Nombre: _____________________ 
N° de niños en Casa: _______   N° de adultos en casa: ______ 
Número o nombre de la casa: ____________________________ 
1. ¿Sabe usted hacer separación de los residuos sólidos? SI ___  No___ 
2. ¿Separa usted lo residuos sólidos en casa? SI ___  NO___ 
 
Si su respuesta anterior es SI, pase a la pregunta 5, si fue NO continúe con 
la pregunta 3 y 4. 
 
3. ¿Por qué usted NO separa los residuos sólidos? 
 
Falta de tiempo___   Falta de espacio___   Pereza___   No le gusta___ 
Falta de materiales para disponer por separado___   Desconocimiento___ 
 
4. ¿Estaría dispuesto usted a separar los residuos sólidos? SI___   NO___ 
5. ¿Usted cree importante la separación de los residuos sólidos? SI___   NO___ 
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En promedio son 40 los habitantes permanentes de la finca, de los cuales 16 son 
menores de edad, y 24 son adultos, la encuesta solo se realizó a personas 
mayores de edad. De los 24 adultos identificados en el predio, a la hora de la 
encuesta solo se hallaron 16, ya que era horario laboral, sin embargo se tuvo en 
cuenta como factor principal que en los encuestados hubiese al menos un 
representante de cada casa (ver anexo B). Los resultados obtenidos a través de la 
encuesta fueron los siguientes (ver tabla 8 y 9):  
 
Tabla 8. Tabulación de resultados de encuesta realizada. 




SI No Otras Total 
1. Sabe 
separar los RS 
13 personas 3 personas  16 Personas 
81 % 19 % 100 % 
2. Separa los 
RS 
 3 personas 1personas 12 Personas 16 personas 
19 % 6 % 75 % 100 % 
4. Dispuesto a 
separar RS 
16 Personas  
 
 16 personas 









100%  100 % 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 9. Tabulación de resultados de encuesta realizada. 






























18.75% 18.75%   62 % 100 % 
Fuente: elaboración propia. 
 
Al realizar la encuesta, se encontró que los habitantes de la finca consideran que 
esta correcto hacer una separación simple, como lo es separar residuos orgánicos 
de inorgánicos, por tanto se abrió esa nueva categoría de respuesta en la pegunta 
número 2, sin embargo esa respuesta se asumió como negativa y se realizaban 
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las preguntas 3 y 4 con la intención de saber  porque realizan la separación de esa 
forma y si están dispuestos a realizarlo de una forma más estructurada. 
Aunque en la encuesta no se incluyó una pregunta respecto a la disposición de los 
residuos sólidos, al momento de decir que hacían una correcta separación, a las 3 
personas que respondieron que SI en la primera pregunta se les preguntó como 
hacían la disposición final al tener los residuos separados por categorías y la 
respuesta en los 3 casos fue la misma, se disponen por separado en la fuente, 
pero finalmente se llevan las diferentes bolsas al mismo carro recolector de 
basura.  
 RESPEL: El manejo actual de los residuos peligrosos se evaluó según el 
decreto 4741 de 2005, teniendo en cuenta diferenciación de peligrosidad, 
condiciones de almacenamiento, transporte interno, rutas internas, y gestión 
externa. 
Para los envases de plaguicidas se cumple parcialmente el proceso, ya que se les 
realiza el proceso de triple lavado, siendo este la manera más eficiente de limpiar 
sus envases vacíos antes de eliminarlos, un envase lavado TRES VECES reduce 
el riesgo de contaminación humana, animal y ambiental, además permite ocupar 
hasta la última gota del producto; se debe tener presente que el triple lavado debe 
efectuarse en envases plásticos, metálicos o de otro tipo de material, y el  paso 
final es la destrucción del envase perforándolo para evitar su reutilización 
(Syngenta). En cuanto al almacenamiento se hace en un lugar bajo llave, no 
existen rutas de recolección internas, ya que donde se conservan los envases de 
biocidas llenos, existe el espacio para guardar los envases vacíos, en este lugar 
solo entra personal autorizado, y para la disposición final se espera los días de 
recolección de la organización Campo Limpio, quienes ubican puntos en la Florida, 
de tal modo que desde el predio Sierra morena ubicado en la Suiza deben llevarse 
los envases hasta la Florida, rompiéndose allí el buen proceso, ya que son 
llevados en cualquier carro que facilite la empresa sin ningún tipo de precaución. 
 
Respecto a las luminarias y baterías no se cuenta con ningún buen proceso, ya 
que en todos los puntos identificados como generadores las disponen en el primer 
recipiente que se encuentren, mezclando así estos residuos peligrosos con los 
ordinarios. 
 Análisis del cumplimiento de la normatividad: Como apoyo al diagnóstico de 
generación y manejo actual de residuos sólidos peligrosos y ordinarios en la 
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finca Sierra Morena, en seguida se muestra una tabla (ver tabla 9) donde se 
identifica el nivel de cumplimiento de las normas relacionadas al tema.  
Com. Residuos comunes.   Esp. Residuos especiales. 
Pelig.--> Residuos peligrosos. 
N No cumple.     B Nivel bajo de cumplimiento. 










Tabla 10. Análisis cumplimiento normatividad. 
Obligaciones y 
responsabilidades 
Aplica a residuos Nivel de cumplimiento Observaciones 
Com. Esp. Pelig. N B M A 
Decreto 4741 de 2005 
Garantizar la gestión y manejo 
integral de los residuos o 
desechos peligrosos que genera. 





Elaborar un programa de gestión 
integral de los residuos o 
desechos peligrosos. 
       Este documento procura 
por mejorar este 
aspecto. 
Identificar las características de 
peligrosidad de cada uno de los 
RESPEL que genere. 
       Este documento procura 
por mejorar este 
aspecto. 
Garantizar que el envasado o 
empacado, embalado y 
etiquetado de sus residuos o 
desechos peligrosos se realice 
conforme a la normatividad 
vigente. 
        
Dar cumplimiento al Decreto 
1609 de 2002 o aquella norma 
que la modifique o sustituya, 
cuando remita residuos o 
desechos peligrosos para ser 
transportados. Igualmente, 
suministrar al transportista de los 
residuos o desechos peligrosos 
las respectivas hojas de 
seguridad. 
       El transporte para la 
disposición final de los 
RESPEL es hecha por 
campo limpio. 
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Capacitar al personal encargado 
de la gestión y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos 
en sus instalaciones. 
       Se han realizado varias 
capacitaciones y talleres 
respecto al tema. 
Contar con un plan de 
contingencia actualizado para 
atender cualquier accidente o 
eventualidad que se presente y 
contar con personal preparado 
para su implementación. 






  Se cuenta con un plan 
de emergencias, pero  
el personal no está 
realmente capacitado 
para su ejecución 
aunque conocen 
perfectamente la 
existencia de este. 
Conservar las certificaciones de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o 
disposición final que emitan los 
respectivos receptores, hasta por 
un tiempo de cinco (5) años. 
        
Contratar servicios de 
almacenamiento, 
aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final, 
con instalaciones que cuenten 
con las licencias, permisos, 
autorizaciones o demás 
instrumentos de manejo y control 
ambiental a que haya lugar, de 
conformidad con la normatividad 
ambiental vigente. 
        
Este documento procura 
por mejorar este 
aspecto. 
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Decreto 1713 de 2002 
Condiciones de separación y 
almacenamiento en la fuente. 
       Hay separación en la 
fuente en algunos 
casos, orgánicos e 
inorgánicos, en otras 
hacen una separación 
más detallada, sin 
embargo todo lo llevan 
para ser recogido por el 
mismo carro recolector. 
Condiciones de almacenamiento 
final y presentación de residuos 
al operador. 
       No existe un centro de 
acopio, y las bolsa con 
residuos son sacadas a 
deshoras. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.3 Diagnóstico Ambiental. 
 
 Identificación de impactos: Con la caracterización y el diagnóstico realizado 
para la generación de los residuos sólidos en la finca Sierra Morena se usó 
una matriz DOFA con la cual se obtuvo como resultado un árbol de problemas 
en el cual quedan identificados de forma explícita los impactos generados por 
el inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos.  
 
 
Figura 9. Matriz DOFA 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 REAGRUPAR DEBILIDADES Y AMENAZAS: Existen factores que tienen 
raíces, causas y consecuencias compartidas. 
 
DEBILIDADES 
*No se cuentan con recipientes 
adecuados para la dseparacion  
en la fuente. 
*No se cuenta con centro de 
acopio dentro del predio. 
*No existen rutas de recoleccion 
establecidas internas 
FORTALEZAS 
*La mayoria de las personas 
tienen el conocimiento 
adecuado respecto a la 
separación en la fuente pero 
no lo hacen debido a la 
ausencia de recipientes y 
tiempo. 
*Las personas tienen la 
disposicion para mejorar  este 
aspecto. 
AMEZASAS 
*No existen lugares de 
recuperacion de materiales 
cerca al predio. 
*No existen rutas de 
recicladores o recuperadores 
que llegen hasta la finca. 
*Puede ser costoso el 
transporte desde el predio 












Tabla 11. Impactos generados por el ineducado manejo y disposición de los 
residuos sólidos. 
Debilidades / Amenazas Causas Consecuencias 
 
*No hay separación en la 
fuente 
 
*No se cuenta con centro 
de acopio dentro del predio. 
 




*No existen lugares de 
recuperación de materiales 
cerca al predio. 
 
*No existen rutas de 
recicladores o 
recuperadores que lleguen 
hasta la finca.  
 
*Puede ser costoso el 
transporte desde el predio 
hasta una fuente 




*Poco acompañamiento del 
departamento de gestión 
ambiental al proceso de 
manejo y disposición de 
residuos sólidos en la finca.  
 
*No se cuenta con 
recipientes apropiados para  
la recolección interna de los 
residuos sólidos. 
 
*El carro recolector no 
realiza recolección por 
separado y no tiene un 
horario definido. 
 
*Algunas personas tiene 
desconocimiento en el tema 
de manejo y disposición 





*Contaminación del aire 
 
*Generación de pantanos 
 
*Presencia de vectores 
 
*Presencia de malos olores 
 
*Saturación del relleno 
sanitario 
 
*Contaminación de nuevos 
materiales 
 
*Perdida de potencial 
reciclable 
 











INADECUADO MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 ÁRBOL DE PROBLEMAS: Con el árbol es más fácil visualizar la información 
anteriormente agrupada, así que, los problemas corresponden a las 
debilidades y amenazas agrupadas, las raíces o parte inferior son las causas y 




Figura 10. Árbol de problemas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La definición básica de impacto ambiental sugiere que “El impacto ambiental es el 
efecto causado por una actividad humana sobre el medio ambiente…  Lo habitual 
es que la noción se use para nombrar a los efectos colaterales que implica cierta 
actividad sobre la naturaleza…” (Piedra, 2013). Por tanto, las consecuencias o 
efectos que se tienen en la parte superior del árbol de problemas hacen referencia 
directa a los impactos ocasionados por el inadecuado manejo y disposición de los 
residuos sólidos, sin embargo para hacer las cosas de forma más explícita, a 
manera de lista se nombran los impactos generados por el inadecuado manejo y 
disposición de los residuos sólidos en la finca Sierra Morena: 
 
 Contaminación del aire. 
 Generación de pantanos. 
 Presencia de vectores. 
 Presencia de malos olores. 
 Saturación del relleno sanitario.  
 Contaminación de nuevos materiales. 
 Perdida de potencial reciclable. 
 Perdida de paisaje 
 Contaminación visual.
 Evaluación de los impactos generados: Los 7 impactos hallados anteriormente 
se evalúan en la tabla 11 según los valores y criterios de la metodología de 
Espinoza, siendo estos los siguientes: 
 
 
Figura 11. Valores de evolución metodología de Espinoza. 
Fuente: (Espinoza, 2001) 
 
Carácter: C  Perturbación: P  Importancia: I Ocurrencia:O       
Extensión: E  Duración: D  Reversibilidad: R 
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Tabla 12. Evaluación de impactos 
Impacto 






































































































































































Fuente: Elaboración propia. 
 
7.2 Reformular acciones de manejo integral de residuos sólidos para 
prevenir, reducir y mitigar y/o compensar impactos identificados por 
la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 
 
7.2.1 Análisis del PGIRS antiguo. 
 
El plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) formulado en el año 2009 
para aplicar a una certificación con FLOR VERDE planteó algunas medidas 
técnicas y formuló algunas acciones (ver anexo C).  
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El PGIRS elaborado en el 2009, solo involucro los cultivos de follajes, no tuvo en 
cuenta las casas de los trabajadores, el centro de visitantes o la casa principal, 
tampoco hubo una caracterización cuantitativa pero si se establecieron metas en 
disminución de generación de residuos sólidos, lo que viene siendo algo 
contradictorio, ya que no es posible saber si se cumplió o no la meta, debido al 
desconocimiento de una cifra exacta en generación. 
 
Respecto a cronograma de actividades para dar cumplimiento a la meta número 4 
“educación ambiental en relación a la generación de residuos”  no se dispone de 
archivos como fotografías o listas de asistencia que den fe de la realización de 
actividades que conlleven al cumplimiento de esta meta, sin embargo al realizar un 
sondeo entre los trabajadores antiguos ellos dicen recordar 1 o 2 actividades 
realizadas sobre el tema en el pasado. 
 
En cuanto al seguimiento y evaluación del PGIRS, propuestos en el mismo, se 
tuvo un buen planteamiento al establecer reuniones periódicas para evaluar 
registros,  y mejorar las acciones tomadas,  además de proponer un monitoreo de 
la generación de los residuos y su adecuada disposición; sin embargo a pesar de 
ser buenos planteamientos, no se cuenta con registros que apoyen la idea de que 
esto se cumplió, tanto así que desde el 2009 el PGIRS no ha tenido alguna 
actualización. En el 2009 con el PGIRS se generaron 3 formatos siendo estos para 
registrar los residuos generados, para entrega de residuos y para venta o entrega 
de residuos aprovechables, de los cuales se desconoce si se realizó o no su 
debido uso. 
Cabe anotar que en 2009 el proceso que se realizó fue en completa sinergia con 
todos los procesos, ya que se creó el DGA y simultáneamente se establecieron los 
planes de manejo de residuos sólidos, de vertimientos, de ahorro y uso eficiente 
de agua  y energía, en el marco de la certificación de FLOR VERDE, sin embargo,  
hoy no cabe duda de que esos procesos se realizaron solo por contar con los 
requisitos adecuados, ya que 5 años después apenas se pensó en la evaluación y 
actualización de cada uno de ellos. 
 
7.2.2 Planteamiento del nuevo PGIRS. 
 
 Estructurar el PGIRS y establecer los objetivos y metas del mismo: Diseñar y 
estructurar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la finca Sierra 
Morena ofrece alternativas de solución a los inconvenientes que hoy se 
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presentan con la gestión integral de los residuos que exige la normatividad del 
país.  
 
Para lograr el efectivo desarrollo del Plan, es necesario consolidar al interior 
de la finca el trabajo colaborativo, así como el establecimiento de encargados 
y sus debidas responsabilidades, para que el manejo de los residuos se 
realice de forma adecuada, además, se deben generar espacios participativos 
en los cuales se involucre cada una de los trabajadores pero también cada 
una de las personas que viven con ellos, donde todos  se hagan conscientes 
de que hay residuos que se pueden reciclar, dando como resultado las 
disminución en los impactos ambientales que se están causando gracias al 
inadecuado manejo y disposición de los residuos generados, logrando así la 
apropiación de lo planteado en este plan. 
 
Finalmente, este plan aporta y soluciona una necesidad puntual del 
departamento de gestión ambiental de la Sociedad Alfredo Emilio Hoyos 
Mazuera, con lo cual dicho departamento es el mayor responsable, no solo del 






Lograr un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos 
ordinarios y peligrosos en el predio Sierra Morena. 
 
Específicos. 
a. Generar un aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables y 
reutilizables en el predio. 
 
b. Minimizar la generación de residuos sólidos no aprovechables. 
 
c. Dar cumplimiento a la normatividad vigente respecto al manejo y 




La meta a un año es reducir como mínimo en un 30 % los residuos sólidos que 
son entregados al carro recolector, ya sea porque se reduzca la generación o 
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porque se haga un manejo y disposición correcta, siendo reciclados, 
reutilizados o vendidos. 
 
 
 Generar estrategias de prevención, reducción, mitigación y compensación  
frente a los impactos identificados: De acurdo a los impactos reconocidos 
anteriormente, se plantean a continuación alternativas para el manejo y 
disposición de los residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo (ver tabla 11), 
alternativas que de igual forma se mencionaran más adelante nuevamente en 
la estructuración del plan de gestión integral para el manejo de los residuos 
sólidos ordinarios y peligrosos. 
 
Tabla 13.Alternativas de manejo y disposición para los residuos sólidos. 
Tipo de 
Residuo 









solo o con  el 
cartón. 
Si, se cambiara 














Si, se cambiara 























Si, se cambiara 













o con el papel 
sin arrugar. 
Si, se cambiara 









separación en la 
Se puede 
presentar solo 
Si, se cambiara 




fuente. o con la 
chatarra 
ocasional. 




























celular y pilas 
Se hará 
separación en la 
fuente. 
Se presentará 














separación en la 
fuente. 
Se presentará 
solo con el 














































 Definición de programas. 
 
Falencia Identificada: Algunas personas tienen desconocimiento en el tema de 
manejo y disposición adecuada de residuos sólidos. 
Programa 1: Sensiblización, capacitación y educación. 
 
Objetivo: Apropiar y concienciar a las personas del adecuado manejo y 
disposicion de los residuos solidos. 
 
Meta:  
 100 % de los habitantes de la finca tengan conocimiento sobre el tema. 
 100 % de los habitantes realicen los adecuados procesos par la separacion 
en la fuente y la dispocision final. 
 
Indicador:  
 Número de personas por capacitaciones. 
 Número de capacitaciones en el bimestre. 
 Número de señales ubicadas por recipiente. 
 
 




1. Charla respecto a la gestion integral de los residuos 
solidos. 
2. Socialización del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
3. Taller sobre separación en la fuente y modo de uso de 
los recipiente proporcionados. 
4. Capacitación a cerca del aprovechamiento de los 
residuos sólidos. 
5. Capacitación sobre manipulación de residuos sólidos 
peligrosos. 
6. Realizar y ubicar la señalización adecuada para ubicar 









Falencia identificada: No se cuenta con recipientes apropiados para  la recolección 
interna de los residuos sólidos. 
 
Falencia identificada: No se cuenta con centro de acopio dentro del predio. 
 
Programa 2: Fortalecimiento del manejo integral de los residuos sólidos durante 
todo el proceso. 
 
Objetivo: Lograr una debida separacion en la fuente de los residuos sólidos para 
una disposicion final adecuada. 
 
Meta:  
 100 % de puntos generadores de residuos solidos con recipientes para 
separar en la fuente. 
 Establecer el centro de acopio de la finca. 
 100 % de los trabajadores que manipulan residuos peligrosos con elementos 
de seguridad personal. 
 100 % de los residuos peligrosos insertados en progrmas de devolución pos-
consumo. 
 100 % de los residuos aprovechables deben ser vendidos o reutlizado. 
 
Indicador:  
 Número de recipientes por punto generador de residuos sólidos. 
 Centro de acopio establecido. 
 Número de trabajadores con elementos de seguridad. 
 Cantidad de residuos peligrosos en programa pos-consumo. 
 Cantidad de residuos aprovechables vendidos o reutilizados. 
 
 
Proyecto 2.1: Suministro de los recipientes y elementos necesarios para el 




7. Adquicisión de recipientes adecuados para la 
separacion en la fuente en cada punto generador. 
8. Adquicisión de estibas para almacenamiento de 











9. Asegurar que el personal use los elementos de 
protección personal específicos para la 
manipulación de los residuos peligrosos, tales como 




Gestión  Ambiental – 
Salud Ocupacional. 
 
Proyecto 2.2: Movilización interna adecuada de los residuos sólidos 
 
Actividades   
 
10.  Asegurarse que las bolsas con los residuos no 
aprovechables se saquen a la hora adecuda para ser 
recogidas por el carro recolector. 
11. Asegurarse de la existencia del kit antiderrames.    
 
NOTA: No se estipularan rutas de recolección 
interna debido a que en su mayoria los puntos 
generadores son viviendas, ademas la 
adminsitaración considera que si se hace de esta 
forma deben tener un trabajador dedicado solo a 
este proceso y financieramente no es factible. Para 
los residuos peligrosos tampoco se establece ruta de 
recolección y trasnporte interno, ya que solo existe 
un punto generador y es de paso directo al centro de 




Gestión Ambiental – 
Salud Ocupacional. 
 




12. Adecuar un sitio dentro del predio para el 
almacenamiento de los residuos aprovechables y 
peligrosos. 
13. Generar un formato para llevar el control de los 















14. Implementar la devolución posconsumo de baterías, 
como única cadena reglamentada a nivel nacional 
(Proyecto de Resolución del 18 de abril de 2008). 
15. Un vehiculo de la empresa recogera las pilas y 
luminrias cada 3 meses, y los llevará a las 
instalaciones de la empresa, donde se juntaran con 
los desechos de este lugar y se devolveran con el 
gestor externo contratado. 
16. Asegurarse de la implementación de devolución de 
envases de agroqumicos posconsumo con la 
organización Campo Limpio quienes lo hacen 4 
veces al año. 
17. Comercialización de residuos reciclables generados 




Gestión Ambiental – 
Administracion 
 




18. Adquirir y ubicar 3 recipientes que permitan la 
disposición y recolección de pilas y baterías usadas 














Falencia identificada: Poco acompañamiento del departamento de gestión 
ambiental al proceso de manejo y disposición de residuos sólidos en la finca.  
 
Programa 3: Cumplimiento de normatividad. 
 
Objetivo: Tener registros de la generacion de residuos solidos peligrosos. 
 
Meta: Apartir de la socializacion del plan 3 meses depues contar con resgistros de 
generacion de RESPEL. 
 
Indicador: Cantidad de registros diligenciados. 
 
 














Programa 4: Segumiento, actualización y control de PGIRS 
 
Objetivo: Cumplir a cabalidad los ojetivos y metas del PGIRS. 
 
Meta:  
 Implementar el 50 % del PGIRS en los 3 meses siguientes a su socializacion. 




 Numero  de objetivos  realizados. 
 Número de metas cumplidas. 










20. Asegurarse que se de cumplimiento a cabalidad de lo 
planteado en el PGIRS a traves de la evaluación de 
objetivos metas e indicadores desarrollados. 
21. De ser el caso, identificar los problemas por los cuales 
























23.  Renovar el PGIRS de acuerdo a los niveles de 










7.3 Estrategias de capacitación para iniciar la cultura del manejo 
adecuado de los residuos sólidos. 
 
7.3.1 Estrategias pensadas para capacitaciones. 
 
Lo que se quiere al formular las estrategias de capacitación es establecer una 
continuidad en el proceso educativo de las personas, es decir, que no sean 
actividades esporádicas obligatorias sin ningún resultado, de acuerdo a esto se 
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plantean 3 estrategias fundamentales para los programas de educación y 
capacitación: 
 
 La capacitación debe estar diseñada de acuerdo a los propósitos establecidos 
y al conocimiento previo: al elaborar la capacitación debe tenerse en cuenta los 
objetivos del PGIRS. 
 
 La capacitación no sólo debe involucrar a los trabajadores: también debe 
preocuparse por la formación de las demás personas que habitan la finca 
(niños, jóvenes, esposas, etc.) para lograr un mayor compromiso por parte de 
toda de todas las personas y generar bases sólidas de conocimiento en el 
intercambio de experiencias que estos pueden aportar.  
 
 La capacitación debe ser pensada de acuerdo al público a quien va dirigida: es 
importante definir el público que va a tomar la capacitación (niños, amas de 
casa, trabajadores del predio) para determinar qué tipo de contenidos y de qué 
manera deben realizarse. Para los programas de ejecución y desarrollo se 
proponen actividades prácticas donde las personas aprenda y se concienticen 
a través del ejemplo y el “quehacer” diario, además de esto se plantea el 
trabajo en equipo y colaborativo y los roles de liderazgo que apoyen a los 
responsables de la ejecución de este plan. 
 
7.3.2 Ciclo Educativo. 
 
 Generar acciones y capacitaciones  para iniciar la cultura del manejo adecuado 
de los residuos sólidos: Se realizó la primera capacitación (ver fotografías 13 y 
14) y se validó el conocimiento previo a cerca de como separar los residuos 




   
Fotografía 13. Taller de manejo y 
disposición adecuada de los residuos 
sólidos. 
Fotografía 14. Trabajadores realizando 
actividad propuesta en taller. 
 
 Aunque el plan es para la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios y 
peligrosos, cabe resaltar que se ayudó a adecuar la zona de barbecho (ver 




Fotografía 15.  Zona de barbecho en el predio. 
 
 Se realizó la señalización en todos los baños de predio para que los 
residuos sólidos generados sean dispuestos directamente en las papeleras 
y no vayan a las baterías sanitarias.  
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Fotografía 16. Señalización en baño. 
 
 Se realizó el formato para llevar el control interno de la generación de RESPEL 
como bombillas, pilas o baterías y envases rígidos de biocidas (ver anexo E) 
 
 Se realizó un formato para registrar los residuos sólidos dispuestos en el centro 
de acopio (ver anexo F). 
 
 Se adecuo el centro de acopio con sus respectivas divisiones para papel y 
cartón, plástico, vidrio, y metal, y lugar bajo llave para residuos peligrosos. 
 
 
Fotografía 17. Señalización que indica ubicación de centro de acopio. 
 
 Se brindó a cada punto generador de residuos sólidos del predio los 




Fotografía 18. Recipientes respectivamente rotulados para ubicar  
en los puntos generadores. 
 
 Se realizó la respectiva charla para entregar los recipientes, los adhesivos 
que se usarían de señalización sobre los recipientes y el compromiso (ver 
anexo G y H) a firmar para concienciar sobre su adecuado uso. 
 
 Se realizó el diseño de un plegable y se entregó en una respectiva charla 
para concienciarlos acerca de los residuos sólidos-líquidos que salen como 
resultado de las trampas de grasa en cada vivienda. 
 
 







8. PRESUPUESTO DEL PGIRS 
 
Se listaron las actividades que deberán ser realizadas para cada proyecto de cada 
uno de los programas que tiene contemplado el PGIRS este fue el resultado: 









Charla respecto a la 










Plan de Gestion 
Integral de 
Residuos Sólidos. 







separación en la 
fuente y modo de 

































Fotocopias 100 $100 $10.000 
 Carteles 10 $3.000 $30.000 
Relaizar y ubicar la 
señalizacion 
adecuada para 





50 $3.000 $150.000 
Adquicisión de 
recipientes 
adecuados para la 
separacion en la 


























residuos en centro 
de acopio. 
Estibas 6 $10.000 $60.000 
Asegurar que el 
personal use los 
elementos de 
protección personal 
específicos para la 
manipulación de los 
residuos peligrosos, 
tales como guantes, 
protección visual, 
protección 







Ya están en el predio, estos 
elementos son propios de la 
operación diaria de la finca. 
Asegurarse de la 
existencia del kit 







Ya están en el predio, estos 
elementos son propios de la 
operación diaria de la finca. 
 
Adecuar un sitio 















Resolución del 18 
de abril de 2008). 
NA NA NA NA 

























NA NA NA NA 




recolección de pilas 
y baterías usadas 
para su posterior 
entrega a los 
centros principales 
de acopio. 
Recipientes 3 $15.000 $45.000 
De ser el caso, 
identificar los 
problemas por los 
cuales  se han 
incumplido el 
PGIRS. 
NA NA NA NA 
Evaluar el nivel de 
cumplimiento de los 
proyectos 
estipulados. 
NA NA NA  NA 
Renovar el PGIRS 
de acuerdo al los 
niveles de 
cumplimiento y a su 
debida evaluacion 
cada 6 meses como 
máximo. 
NA NA NA NA 







9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades están pensadas para ser ejecutadas a lo largo de un año, 
definiendo de 1 a 4 meses actividades para ejecutar en el corto plazo, de 5 a 8 
meses actividades para ejecutar en el mediano plazo y de 8 a 12 meses 
actividades para ejecutar en el largo plazo, además existen actividades que son 
constantes. 
 


























a la gestion 
integral de los 
residuos solidos 
 
x            
Socializacion del 





x            
Taller sobre 
separación en la 
fuente y modo 








de los residuos 
sólidos. 
 








































Relaizar y ubicar 
la señalizacion 
adecuada para 
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de residuos en 
centro de acopio. 
 
  X          
Asegurar que el 















x x X x x x x x x x x x 
Asegurarse de la 
existencia del kit 


































Adecuar un sitio 
dentro del predio 
para el 
almacenamiento 














18 de abril de 
2008). 
 
x x X x x x x x x x x x 
Asegurarse de la 
implementación 









generados en la 
finca. 
 
   x x x x x x x x x 
Adquirir y ubicar 




pilas y baterías 




   x         
De ser el caso, 
identificar los 
problemas por 
los cuales  se 
































Evaluar el nivel 
de cumplimiento 
de los proyectos 
estipulados. 
 
x x X x x x x x x x x x 
Renovar el 
PGIRS de 
acuerdo al los 
niveles de 
cumplimiento y a 
su debida 
evaluacion cada 
6 meses como 
máximo. 

















 Con el diagnóstico que se realizó para plantear el PGIRS actualizado, se 
identificó que en el predio Sierra Morena a pesar de no estar documentado el 
proceso con los residuos sólidos peligrosos, hablando de envases de biocidas, 
el proceso realizado para ponerlos fuera de funcionamiento es el adecuado, en 
cuanto a almacenamiento también es un punto positivo, ya que se guardan en 
un cuarto bajo llave donde solo ingresa personal autorizado, sin embargo el 
cuarto también cumple la función de guardar los biocidas activos y las mezclas 
realizadas. El manejo externo no es un punto positivo ya que son entregados a 
la organización Campo Limpio, pero el transporte hasta el punto de recolección 
se hace de cualquier forma por un vehículo de la empresa. En cuanto a las 
luminarias, baterías de celulares y pilas como residuos sólidos peligrosos, se 
contaba con total desconocimiento  de su manejo y disposición final, entonces 
se documentó todo el proceso y se brindó el conocimiento necesario para que 
el ciclo de manejo adecuado con estos RESPEL fuera completo. 
 
 A pesar de que en el predio se generan RESPEL el predio Sierra Morena no se 
enmarca ni siquiera como pequeño generador debido a que su generación no 
se ubica entre mínimo 10 kilogramos al mes y máximo 100, esto en base al 
último y único informe de Campo Limpio con que cuenta el predio donde se 
registra la entrega de 3 kilogramos de envases rígidos. 
 
 En la finca Sierra Morena los residuos sólidos ordinarios son generados en 
gran proporción y más en tiempos de realización de talleres y eventos en el 
centro de visitantes, la alternativa más apropiada para su adecuada disposición 
es agruparlos en un centro de acopio y al cabo de un mes llevarlos a las 
Casetas de trueque de la Florida, ya que intentar venderlos directamente en 
Pereira o esperar a que alguien los compre en la misma vereda resulta más 
exhaustivo.  
 
 Durante todo el proceso de gestión para el PGIRS se evidenció gran 
disposición por la empresa y sus administrativos desde departamento de 
gestión ambiental para la mejora de todos los procesos y para el cumplimiento 
de la normatividad ambiental, el inconveniente que se encontró es que no se 
cuenta con el tiempo requerido para manejar todos estos aspectos, ya que las 
personas encargadas deben cumplir con otras labores y financieramente el 
predio no cuenta con la capacidad de contratar personas solo para estas 
labores, sin embargo el DGA de la empresa cuenta para este año con 2 
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colaboradores más quienes tienen toda la disposición y tiempo para la revisión, 
evaluación y puesta en marcha de los aspectos necesarios. 
 
 Se identificó y validó el previo conocimiento que las personas tienen de cómo 
hacer separación en la fuente, pero al mismo tiempo se reconoció su ausencia 
de tiempo y de recipientes adecuados para realizar satisfactoriamente la 
separación.  
 
 La disposición de los habitantes de la finca ayudó a tener mejores estrategias 
para el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos, ya que sin su 



























 Principalmente se debe  ejecutar la estrategia que se tomó como trasversal al 
PGIRS, la cual es la de educación y capacitación,  ya que esta es considerada 
como el motor primordial y de su ejecución depende el éxito de las demás 
estrategias. Además, es importante recordar que la estrategia educativa no es 
solo con los empleados de la finca sino también con los cónyuges, hijos y 
demás familiares  que habiten el predio. 
 
 Los objetivos y las metas propuestas en el Plan de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos ordinarios y peligrosos para la finca Sierra Morena, deben 
ser introducidos dentro de la estructura general del Sistema de Gestión 
Ambiental que maneja el departamento ambiental de la empresa para que 
pueden ser monitoreados y controlados.  
 
 Debe mantenerse en constante revisión, el cumplimiento de los planes y 
programas establecidos dentro del PGIRS para así lograr su satisfactoria 
ejecución  evaluación y actualización. 
 
 Los formatos diseñados dentro del PGIRS deben ser diligenciados 
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ANEXO  A: Caracterización cuantitativa de los residuos generados en el predio 
Primera Recolección  
Muestra Peso Total kg  Papel  (gr) MO (gr) Plástico (gr) Vidrio (gr) Metal (gr) Cartón (gr) 
 
1 4   1100 500     900 
 2 0,65     300     50 300
3 0,445 75   200   20 150   
4 1,8     500   300 0 1000 
5 1,79 200   500   20 200 870 
6 1,05     500   150 100 300 
7 1,92 300   1000   10 200 
 8 2,4     1100 800     500
9 2,85 300 700 500 600   100 650 
10 4,65 2800 800 400     50 600 
11 4     4000         
12 4,3 300           4000 
13 8,45     2600 550 300 1000 4000 
14 3,8     500       3300 
15 10,5     9000   500   1000 
16 8,3     7600 700       
17 1,3 400   200     200 500 
Total 62,205 4,375 2,6 29,4 2,65 1,3 2,95 18,93 
 
NOTA: la diferencia en el número de muestras para cada recolección es debido a que al menos dos fines de 
semana al mes se realizan talleres y visitas en Susurros de Paraíso. 
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ANEXO  A: CARACTERIZACION CUANTITATIVA DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL PREDIO 
Segunda Recolección  
Muestra Peso Total (Kg) Papel  (gr) MO (gr) Plástico (gr) Vidrio (gr) Metal (gr) Cartón (gr) Otros (gr) 
1 0,75 150   300   100   200 
2 1,18     800   80 300   
3 1,82 100   900   100 600 120 
4 2,03   100 800 400 300 300 130 
5 1,4     1400         
6 6,9   1800 600     4500   
7 4,7   800 1200 1000   1000 700 
TOTAL 18,78 0,25 2,7 6 1,4 0,58 6,7 1,15 
 
NOTA: la diferencia en el número de muestras para cada recolección es debido a que al menos dos fines de 










ANEXO  A: Caracterización cuantitativa de los residuos generados en el predio 
Tercera Recolección  
Muestra Peso Total (Kg) Papel  (gr) MO (gr) Plástico (gr) Vidrio (gr) Metal (gr) Cartón (gr) 
 
1 1,95 400   800   100   
 2 0,63   80 300     250 
 3 0,205     130   75   
 4 0,825     640   35 150 
 5 1,225   250 25 200 480 270 
 
6 2,045 125 1000 750   130   
 7 0,395 75   310   10   
 8 4   1000       2700 
 9 2,68 890   840 240 200 510 
 10 0,74 660           
 
11 1,26 180 190 400   300   
 
12 0,43 30   150   250   
 
TOTAL 16,385 2,36 2,52 4,345 0,44 1,58 3,88 
  
NOTA: la diferencia en el número de muestras para cada recolección es debido a que al menos dos fines de 
semana al mes se realizan talleres y visitas en Susurros de Paraíso. 
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ANEXO  A: Caracterización cuantitativa de los residuos generados en el predio 
Cuarta Recolección   
Muestra Peso Total (Kg) Papel  (gr) MO (gr) Plástico (gr) Vidrio (gr) Metal (gr) Cartón (gr) 
 
1 1,75 450 200 500   100 300 200 
2 0,62 100   300   20 200   
3 1,41 100 100 550 150 90   420 
4 1,33 120   810 120   280   
5 1,7   430 800     470   
6 5 520 400 1780 300   1500 500 
7 3,8 800 200 1000     1000 800 
TOTAL 15,61 2,09 1,33 5,74 0,57 0,21 3,75 1,92 
 
NOTA: la diferencia en el número de muestras para cada recolección es debido a que al menos dos fines de 









































ANEXO C: PGIRS antiguo 
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ANEXO C: PGIRS antiguo 
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ANEXO E: Formato para registrar generación RESPEL. 
 
 
COD PGIRS  
2-001 
Sierra Morena. 
Sociedad Alfredo Emilio 
Hoyos Mazuera 
 






Tipo de residuo 
(envases de biocidas, 
bombillas, baterías y 
otros) 
 
Peso o cantidad 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    






ANEXO F: Formato para registrar los residuos aprovechables. 
 
 
COD PGIRS  
2-002 
Sierra Morena. 
Sociedad Alfredo Emilio 
Hoyos Mazuera 
 






Tipo de residuo (cartón, 
papel, vidrio, metal o 
plástico) 
 
Peso o cantidad 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    








ANEXO H: Formato de compromiso adquirido 
por las personas al recibir lo recipientes para separar en la fuente. 
 
 
 
 
 
